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〈女と努〉のミニ雑誌くあごらミ二〉・何でも言える
・伺でも著書ける・小さなくひろば>=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくる くあごら〉
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私たちをとりまく公害
一婦人民主クラブ活動年表一
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブは1946年廃櫨の中に生れ
同時に婦人民主新聞を3年間継続して刊
行しています。その中から秘たちの反公
筈運動や記事を年表としてまとめました。
30円干140円
女の老い
編集婦人民主クラブ
、高齢化社会がやってくる。私たちがこの
問題をどう受けとめるか。年金を現行の
積立方式から賦課方式に切りかえさせよ
う。五万円を獲得しよう。
男社会の中で女としての生きがいを探る
ことから出発した第一集です。
150円〒140円
東京都渋谷区神宮前3-31-18 
振替東京8-196455
天皇制・女
一天皇 「葬位J50年を問うー
編集婦人民主クラブ
天皇訪米の意味するもの……針生 一郎
教育と天皇制......・H ・…日日村田 栄一
わたしの内なる天皇制卜・もろさわょうこ
天皇制差別の底辺から …・山 ・宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか…朴 寿 南
350円〒120円
ま (402) 3 2 4 
7 
婦人民主クラブ
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場a合、コ区マ
「あごら20号の田中寿美子論文について」くあごら北東京・例会〉
「働くことと子育てJ くあごら武蔵野・例会>(毎第 2月限日)
T 時日
03-985-3308 
東村山社会福祉センタ
婦人協同法律事務所18: 30-
19: 00-
9月7日働
10日開)
あごら読書室 03-354-9014 あごら21号編集会議 くあごら21号編集委員会〉
働〈女性の相談室 〈行動する会 ・労働分科会>(毎水眼目、予約は毎日)
18: 30-11日ω
03-357-9565 ジョキ18: 30-12日附
/1 「少年法についてJ (刑法改悪に反対する婦人会議・定例会>(毎木躍)18: 30-13日附
/1 労働分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会〉19: 00-
03-203 6022 すベーすJORA
大阪市立婦人会館
小西あやのでんぐりがえ史 (J0 RA> 500円
村山リウ氏
19: 00-21 : 00 14日働
婦人民主クラブ歴史講座 ri原氏物語」 講師14:00-16:00 15日出
福岡市婦人会館 092-712-2662
すベーすJORA
「女ならやってみなJ 上映実行委員会
女のパーティー 〈ラベンダーギャングズ〉
14 : 00-
19: 00-20 : 30 
ジョキ私たちの男女雇用平等;去をつくる会・拡大運営委員会
働く女性の相談室行動する会・労働分科会>(予約制)
18 : 30-17日(月)
19日附 /1 18: 30-
勤労福祉会館
/1 
八丁堀
刑法改悪に反対する婦人会議・定例会
鉄速の 7人とともに職場の仕事差別・賃金差別と闘う会・ 学科会
18: 30-
18: 30-21 : 00 
20日闘
• (毎第 3木賊日) 問い合わせ先 03-353-2365 鉄連の 7人とともに職場の仕事差別、賃金差別と闘う会・速営委員会 ジヲキ
22島振興会館 03-987-3775 
すベーすJORA(J 0 R A> 500同
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村哲〉
? ，チミーナウ
コンサート 触私今 出演 レディー ・キラー
少年法学習会 〈刑法改悪に反対する婦人会議〉
働く女性の相談室 〈行動する会 ・労働分科会〉
18: 30-
13:00-16:30 
18: 30-
21日幽
23日(日)
千駄ヶ谷区民会館
ジョキ
18: 00-
18: 30-
26日附
/1 刑法改悪に反対する婦人会議・定例会
労働分科会 〈行動する会〉
18: 30-27日附
/1 19: 00-
ひらひらあごら北海道・例会18: 30-21 : 00 28日ω
ジョキ行動する会世話人会18: 30-10月 1日開)
/1 働く女性の相談室 〈行動する会 ・労働分科会〉3日例
/1 
03-332-1187 
すペーすJORA
ホピ ット村学校
刑法改悪に反対する婦人会議・定例会
女と男の井戸端会議 〈ホビッ ト村学校〉
女のパーティー 〈ラベンダーギャングズ〉
19: 00-
19: 00-20 : 30 
4日付命
13日出
20日出
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